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EDAD ANTIGUA 
75279 IX Congreso Nacional de Arqueología, Valladolid, 1965. - ANTONIO 
BELTRÁN MARTfNEZ, editor. - Secretaria General de los Congresos Ar-
queológicos Nacionales. Seminario de Arqueología. - Universidad de 
Zaragoza. - Zaragoza, 1966 [1967]. - 428 p., con figs. y láms. 
(24 x 17). 
Actas de dicho congreso celebrado en Valladolid en 1965. Se recensionan 
en sus secciones correspondientes, los trabajos contenidos en este volumen 
(!HE n.O' 75158, 75283-75286, 75288, 75292, 75295, 75296, 75298, 75299, 75301-75306, 
75311-75314, 75316-75322, 75324-75326, 75330-75332, 75334-75341, 75345, 75346, 75348, 
75349, 75351, 75352, 75354, 75355, 75357, 75359-75361, 75364-75366, 75378, 75379, 
75381 Y 75395). En las páginas 7-23, «crónica» de dicha reunión por el edi-
tor, que es secretario general de estos congresos. - M. Ll. C. 
75280 PERICOT [GARcfA], LUIS: Medio siglo de la Escuela Arqueológica 
Barcelonesa. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 2 (1966), VII-VIII. 
Glosa el comienzo de la Escuela Arqueológica Barcelonesa, que se inició 
en el primer curso -1916-1917- que dictó el profesor Bosch Gimpera en 
la Universidad de Barcelona, cuyo cincuentenario coincide con este nú-
mero de «Pyrenae». - E. R. 
75281 BOSCH-GIMPER.~, P[EDRO]: 1916. Una escuela de prehistoria. - «Py-
renae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 1-11. 
Interesante y sintética visión autobiográfica que abarca desde sus años 
de estudiante en la Universidad de Barcelona, hasta la creación del Museo 
Arqueológico en 1932. Comenta entre otros hechos, sus años de pensio-
nado en Alemania, la creación del Servicio de Excavaciones de la Genera-
ralidad, en 1915, el inicio de sus clases en la citada Universidad, en 1916, 
y la labor allí realizada, y por último la creación del Museo Arqueoló-
gico de Barcelona, en 1932. - M. Ll. C. 
75282 Cról1ica del Instituto. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 195-198. 
Crónica de las actividades llevadas a cabo por el Instituto de Arqueología 
y Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Barcelona, durante el año 1966: Tesis de licenciatura, Biblioteca, excava 
ciones y viajes de estudio. - E. Sao 
75283 PALOL [SALELLAS], PEDRO DE: Estado actual de la il1vestigación pre-
histórica y arqueológica el1 la meseta castellana. - En «IX Con-
greso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 24-35, 7 láms. 
Relación de las actividades llevadas a cabo por el Seminario de Arte y 
Arqueología de la Universidad de Valladolid en dicha región. Abarcan 
desde el Paleolítico hasta la época romana. - E. Sao 
75284 ADROER, ANA MARÍA; SOL, J OAOUINA; y TINTÓ, MARGARITA: Las cam-
pañas arqueológicas mUl1icipales XXIV y XXV del Museo de His-
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toria de Barcelona. - En «IX Congreso Nacional de ArqueGlogía» 
(lHE n.O 75279), 320-326, 4 figs. en láms. 
Noticia de las excavaciones realizadas en Barcelona desde el año 1960. Des-
taca la realizada en el ámbito de la basílica paleocristiana. - E. Sao 
75285 BELTRÁN [MARTíNEZl, ANTONIO: Sobre la cronología de Azaila (Te-
ruel). - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 
308-309, 1 fig. 
Breve nota de los datos que aportan las actuales excavaciones en dicho 
oppidum íbero-romano que permiten distinguir una primera fase de ocu-
pación que se inicia a finales del siglo VI a. de J.C. y que termina con la 
destrucción de Catón. La segunda destrucción se produciría con las guerras 
sertorianas y la tercera y definitiva estaría en relación con la batalla de 
Ilerda. - F. M. J. 
75286 UGARTECHEA, JosÉ MIGUEL; LLANOS, ARMANDO; FARIÑA, JAIME; Y AGo-
RRETA, JOSÉ ANTONIO: Castro de las Peñas 'de Oro. - En "IX Con-
greso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 210-213, 3 figs. en 
láms. y 1 lám. 
Noticia de las excavaciones realizadas en dicho poblado alavés que per-
miten apreciar cuatro momentos de ocupación del yacimiento, que van 
de una Edad del Bronce de tradición tumular al siglo v a. de J.C.-
F. M. J. 
75287 TRIAS RUBíES, M[ARíA] GLORIA: Materiales arqueológicos de Lla-
franc (Gerona). - "Pyrenae» (Barcelona), núm .. 2 (1966), 93-116, 11 
figs., 5 láms. 
Descripción y estudio de un lote de materiales cerámicos hallados en dicha 
localidad catalana, cuya cronología abarca desde el siglo IV a. de J.C. a II de 
nuestra era. - E. Sao 
75288 GIL-MASCARELL, MILAGRO: Yacimientos del Valle de Albaida (Va-
lencia). - En "IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 
100-105, 1 mapa. . . . 
Reúne todas las noticias -excavaciones, prospecciones y hallazgos suel-
tos- ::;obre yacimientos eneolíticos, del Bronce e ibéricos, de dicho valle, 
estudiando su poblamiento en estas épocas. Relación de yacimientos con 
su situación en un mapa. - M. Ll. C. 
75289 PERICOT, LUIS; y MALUQUER DE MOTES J[UAN]: La colección arqueo-
lógica "Víctor Catala». - "Pyrenae» (Barcelona) núm. 2 (1966), 
129-164, 7 láms. 
Completo inventario de las monedas de Emporion y Massalia, y de ,las 
piezas de plata romano-republicanas, halladas en la antigua ciudad griega 
de Ampurias y que se conservan en dicha colección particular. - F. M. J. 
75290 ALBERT6s FIRMAT, M.a LOURDES: La onomástica personal primitiva de 
Hispania, Tarraconense y Bética. - C.S.I.e. Instituto "Antonio de 
Nebrija». - Salamanca 1966. - XXIV + 383 p. + 12 mapas en hojas 
plegables (25 X 18). 
Tesis doctoral publicada que aporta un estudio útil en la materia. Con-
tinúa el trabajo de Palomar Lapesa (IHE n.O' 32648). A partir del índice 
onomástico establecido por este último estudioso en su tesis, pero no pu-
blicado, la autora hace la enumeración y el estudio etimológico de los 
nombres. A él añade las últimas lecturas de inscripciones hispánicas, entre 
las que merecen señalarse las de la cuenca inferior del río Esla entre otras_ 
Se detiene especialmente en la onomástica no indoeuropea y más dete-
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nidamente en la de la Bética, aunQue reconoce que no puede sustentar 
sobre su estudio ninguna teoría de las hablas prerromanas del 'antiguo 
reino -de Tartessos. -Estudio morfológico y fonético muy completo de los 
nombres recogidos. Un índice alfabético.---M. P. B. 
75291 SCHLAG, V.: Regnum in Senatu. Das Wirken ,yomischer - Staats-
manner von 200 bis 191 v. ehr . .....: Edit. Klett. - Stuttgart, 1968.-
187 p., 29 marcos. 
Rec. P. Antognetti. «Folia Humanistica» (Barcelona), VII, núm. 79-80 (1969), 
650. Libro publicado dentro de la colección «Estudios Históricos de la Uni-
versidad de Kiel». Trata de la actuación de los hombres de Estado ro-
manos, desde la segunda guerra pÚIÚca hasta la conquista de Hispa-
nia.-M. Gl. 
75292 POSAC MON, CARLOS: Una necrópolis romana descubierta en Ceuta. 
- En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O -75279), 
331-333, 5 figs. en láms. 
Noticia del descubrimiento de la primera necrópolis romana -ocho ente-
rramientos- hallada en Ceuta de manera fortuita, en las obras de am-
pliación -de la Avenida de España. - M. Ll. C. 
PREHISTORIA 
75293 M[ALUQUER DE MOTES NICOLAU, JUAN]: IV symposium de prehistoria 
peninsular. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 192-193. 
Crónica de dicho Simposio, dirigido por el autor, dedicado a los pro-
blemas de la Prehistoria y Etnología Vasca, que se celebró en el Museo 
Navarra, en- Pamplona, durante los días 8 y 9 de diciembre de 1966. Se 
reproducen las conclusiones aprobadas en sesión plenaria. - M. Ll. C. 
75294 M[ALUQUER DE MOTES NICOLAU, JUAN]: Symposium i~ternaci~nal de 
Arte Rupestre. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 194. 
Breve crónica de dicho Simposio; celebrado en el Museo Arqueológico de 
Barceiona durante los días 29 de septiembre a 1 de octubre de 1966 bajo 
la dirección del profesor Eduardo Ripoll, que reunió a los investiga-
dores más relevantes del campo del Arte Rupestre. Al finalizar las sesiones 
se visitaron, durante los días 2 a 7 de octubre, los conjuntos más impor-
tantes de arte levantino. - M. Ll. C. 
75295 PLA BALLESTER, ENRIQUE: Algunos datos para la cronología -abso-
luta de la prehistoria valenciana. - En «IX Congreso Nacional de 
Arqueología» (IHE n.O 75279), 81-86. 
Reúne las cuatro fechas absolutas conseguidas por el análisis del carbo-
no 14 para el Neolítico, Eneolítico y Edad del Bronce valencianos. Comen-
ta los yacimientos en que han sido conseguidas y su situación entre el 
conjunto de fechas obtenidas en el Viejo Mundo para los mismos perío-
dos. - M. Ll. C. 
75296 MADARIAGA [DE LA CAMPA], BENITO: Diferenciación de perforaciones 
en moluscos de la Prehistoria. - En «IX Congreso Nacional de Ar-
queología» (IHE n.O 75279), 45-48, 4 figs. en láms. _ 
Diferencia por el tamaño, la perfección y la forma, las perforaciones de 
los moluscos prehistóricos producidas por causas naturales, por otros 
moluscos -en especial del género murex- o por el hombre_ - M. Ll. C. 
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75297 FUSTÉ [ARA], MIGUEL t: Restos humanos prehistóricos de la cueva 
de "El Tol/» (Moia, Barcelona). - «Pyrenae» (Barcelona), número 
2 (1966), 17·24, 2 litms. 
Estudio de dichos restos humanos hallados en los niveles neo·eneolíticos 
de la citada cueva. Se trata de restos de diez individuos -dos completos-, 
seis de los cuales son infantiles, dos adultos y uno senil, lo que indica 
una fuerte mortandad infantil, que está de acuerdo con lo que sucede 
en otros yacimientos similares. Sólo dos ejemplares, que se estudian en 
detalle, suministran datos suficientes para su caracterización tipológica, y 
ambos presentan rasgos cromagnoides, por lo que puede considerarse a 
las gentes del Toll como uno de los núcleos descendientes de los primeros 
Hamo Sapiens que poblaron la Península, antes de la llegada de: pobla-
ciones en las que predominaba el elemento mediterráneo. Ello aumenta 
la larga lista de yacimientos peninsulares coetáneos en los que, también se 
ha advertido la presencia de elementos cromagnoides. Bajo un punto de 
vista paleopatológico el individuo senil es muy interesante. - M. Ll. C. 
75298 SALVA, ANA: Material cerámico de la cueva del Montgó (Javea) en 
la provincia de Alicante. - En <<IX Congreso Nacional de Arqueolo" 
gía» (IHE n.o 75279), 92-95, 3 láms. 
Inventario de parte de los materiales de esta cueva hallados por J. Belda 
y expuestos en el Museo de Alicante, que permiten, junto con los halla-
dos más recientemente por M. Tarradell, determinar tres horizontes cultu-
rales en el yacimiento: Neolítico, Eneolítico y Edad del Bronce. - M. Ll. C. 
75299 GÓMEZ TABANERA, JOSÉ MANUEL: En torno a la música prehistórica. 
- En <<IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n° 75279), 49-60. 
Generalidades sobre el origen y posible evolución de las primeras mani-
festaciones musicales, con amplias referencia a los ejemplos que ofrece 
la etnología. - F. M. J. 
PALEOLlTICO 
75300 PERICOT [GARcfA] , LUIS: Dos obras sobre el paleolítico superior 
europeo. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 165-182. 
Comenta las importantes obras de George Laplace, Recherches sur l'origine 
et l'évolution des complexes liptolithiques, París, 1966; y de Philip Smith, 
Le solutréen en France, Burdeos, 1966. - M. Ll. C. 
75301 PERICOT GARcfA, LUIS: Sobre la aplicación de los métodos de re-
presentación gráfica a nuestro Paleolítico superior. - En «IX Con-
greso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 61-65. 
Consideraciones sobre los métodos de representación gráfica aplicados al 
estudio del Paleolítico superior, que admite acertadamente como un exce-
lente método auxiliar, pero no como el camino exclusivo para su estudio; 
y sobre la necesidad de establecer una lista tipológica válida para todo 
el Paleolítico superior hispano. - M. Ll. C. 
75302 BARANDIAR~N [MAESTUJ,' IGNACIO: Aportación al conocimiento del 
Magdaleniense final cantábrico. - En «IX Congreso' 'Nacional de 
Arqueología» (lHE n.O 75279), 69-80, 2 figs. y 1 cuadro. 
Resume la situación actual sobre el conocimiento del Magdaleniense can-
tábrico y expone el importante ajuar óseo de la cueva de Urtiaga (Itziar. 
Guipúzcoa), ·que contiene entre otros posteriores, un nivel aziliense, otro 
muy rico del Magdaleniense final y varios inferiores de difícil determina-
ción e industria casi nula. - M. Ll. C. 
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75303 GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN: Excavaciones en la cueva del Otero. 
En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 75279), 66-88. 
1 lámina. 
Presenta la estratigrafía de conjunto de este interesante yacimiento que 
comprende: un dudoso nivel Musteriense, la secuencia completa del Au-
riñaciense cantábrico, los Magdalenienses V y VI, Y un nivel dudosamente 
Aziliense, faltando pues la secuencia media del Paleolítico superior can-
tábrico, integrada fundamentalmente por el Solutrense y el Magdale-
niense 111. - E. R. 
75304 BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO: La magia de fecundidad en la Clle-
va de Le Portel. - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» 
(IHE n.O 75279), 87-89, 9 figs. en láms. 
Nota acerca de las representaciones paleolíticas de esta cueva que pueden 
estar relacionadas con la magia de fecundidad: apareamiento de anima-
les, figuración de símbolos sexuales, y muestras de gravidez de algunas 
hembras. - M. Ll. C. 
75305 MARTÍN AGUADO, MÁXIMO: Sobre el ambidextrismo de los hombres pre-
históricos. - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n.· 
75279), 40-44. 
Abunda en las ideas sobre el ambidextrismo de los hombres prehistóricos 
partiendo exclusivamente del análisis de los utensilios achelenses de 
Pinedo (Toledo), expresadas anteriormente (IHE n.O' 53309 y 57115), Y que 
intenta apoyar con aportaciones de ciertos neurólogos. - M. Ll. C. 
EPIPALEOLlTICO O MESOLlTICO 
75306 BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO: Sobre representaciones femeninas 
en el arte rupestre levantino. - En «IX Congreso Nacional de Ar-
queología» (IHE n.O 75279), 90-9l. 
Presentando algunos ejemplos, que muestran que no hay una regularidad 
en la representación de la figura femenina, afirma que sólo pueden utili-
zarse como elementos indiscutibles para su determinación: los senos, 
las faldas largas, las nalgas prominentes y voluminosas, y en algún caso, 
el pelo y el tipo de trabajo, al igual que la ausencia de armas o ins-
trumentos masculinos. - E. R. 
ENEOLlTICO 
75307 ESTEVA CRUAÑAS, LUIS: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras. l. -
Prólogo de LUIS PERICOT. - Instituto Español de Prehistoria del 
C.S.J.C., Departamento de Barcelona, Servicio de Investigaciones Ar-
queológicas de la Diputación de Gerona (Corpus de Sepulcros Me-
galíticos. España, fascículo 3). - Gerona, 1964. - 39 p., 22 fichas, 3 lá-
minas y 1 mapa (27,5 x 21,5). 
Descripción y estudio, en la forma acostumbrada en este Corpus (cf. IHE 
n.O 53336), de seis sepulcros seguros, entre los que destaca el de la Cova 
d'en Daina (Romanya de la Selva), y en apéndice de ocho dudosos en 
cuanto a su afiliación megalítica. Preceden a las fichas las generalidades 
sobre los mismos. - M. Ll. C. :) 
75308 ESTEVA CRUAÑAS, LUIS: Sepulcros Megalíticos de Las Gabarras. II. 
- Instituto Español de Prehistoria del C.S.J.C., Departamento de 
Barcelona, Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Dipu-
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tación de Gerona (Corpus de Sepulcros Me¡:alíticos. España, fas-
cículo 4). - Gerona, 1965. -15 p., 37 fichas, 3 figs. y 8 láms. 
(27,5 x 21,5). 
Continuación del fascículo anterior (IHE n.O 75307), en el que se presen-
tan doce megalitos más de la mencionada comarca, entre los que desta-
can el ele Puig d'Arques (Sant Cebria deis Alls, Crui"lles) y el homogéneo 
grupo de Fitor-Fonteta (nueve sepulcros). - M. Ll. C. :l 
75309 RODRÍGUEZ, GABRIEL: Une sépulture de I'Almérien anden. "Pyre-
nae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 13-26, 1 fig. 
Estudio del hallazgo de restos prehistóricos efectuado por el autor en 
la Cueva de la Gitana (María, Almería), en excavaciones no autorizadas. 
Conclusiones de escaso valor científico. - F. M. J. 
75310 ESTEvE GÁLVEZ, FRANCISCO: La cueva sepulcral del "Calvari d'Am-
posta». - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 25-50, 16 figs. y 
4 láms. 
Estudio de dicho yacimiento que presenta ajuares eneolíticos de gran 
riqueza correspondientes a seis enterramientos. Destacan cuatro vasos 
campaniformes con decoración puntillada, botones piramidales con per-
foración en V y un puñal de cobre de lengüeta. De los paralelos se deduce 
la atribución de esta cueva a un Eneolítico final. - F. M. J. 
75311 VILASECA [ANGUERA], SALVADOR; y CAPAFONS, FRANCISCO: Noticia pre-
liminar sobre la Cova de l'Arbonés, de Pradell (Bajo Priorato). - En 
"IX Congreso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 75279), 109-112, 1 fig. 
Inventario de los materiales y de los restos humanos hallados en esta 
cueva sepulcral eneolítica, entre los que destacan: tres cuentas de collar de 
aletas y glóbulos, de alabastro, que son las primeras halladas en la Penín-
sula; un botón tortuga de concha, que constituye un tipo nuevo y es el 
séptimo hallado en España; y un "dedal de arquero» de hueso. - M. Ll. C. 
75312 FLETCHER VALLS, DOMINGO: Nuevos vasos campaniformes en la pro-
vincia de Valencia. - En "IX Congreso Nacional de Arqueología» 
(IHE n.O 75279), 106-108, 3· figs. en láms. 
Breve reseña, dejando para un futuro próximo su estudio detenido, de 
nuevos restos de vasos campaniformes de tipo internacional, hallados 
en la "Cova de les Aranyes», término de Alcira (Valencia). Con esta, el nú-
mero de yacimientos valencianos con cerámica campaniforme, que cita, as-
ciende a 15. - M. Ll. C. 
75313 BEGINES RAMÍREZ, A.; Y GARCÍA CARAVES, J. M.: Hallazgos del Bronce j 
en dos cuevas de Santander. - En «IX Congreso Nacional de Ar-
queología» (IHE n.O 75279), 122-126, 2 láms. 
Nota sobre el hallazgo de materiales cerámicos y antropológicos corres-
pondientes al Bronce 1, en las cuevas de "Los Avellanos» y "Aen>, ambas 
en la provincia de Santander. - R. Ba. 
75314 LEMUS CHAVARRI, CARLOS; Y ÁLVAREZ REDONDO, JOSÉ LUIS: Grabados 
eneolíticos de la cueva de la Fuente Dura (Losana de Piron, Sego-
vía). - En "IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 
162-165, 4 figs. en láms. y 1 plano. 
Breve nota sobre el hallazgo de diversos restos arqueológicos que sitúan 
alegremente entre el año 3000 y el 1500, sin dar descripción de los mismos. 
Somera y mala relación de los grabados, que los autores denominan «gara-
batos., y que sitúan sin explicación alguna en el Eneolítico. - R. Ba. 
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75315 VILASECA, SALVADOR: Los botones piramidales de base cuadmda de 
la provillcia de Tarragona. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 2· (1966), 
183-185. 
Completa la lista de hallazgos de dichos botones publicada por Francisco 
Esteve Gálvez (lHE n.O 62821) con los aparecidos en la provincia de Ta-
rragona. - F. M. J. 
EDAD DE BRONCE 
75316 LLOBREGAT [CONESA], ENRIQUE A.: Avance a una clasificación tipo-
lógiCa de las cerámicas del Bronce valenciano: La colección del 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante. - En «IX Congreso 
Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 129-134, 2 láms. 
Intenta dar una ligera idea de la riqueza de formas cerámicas de esta 
época y de esta área geográfica mediante dos láminas de ilustración que 
presentan una tipología abstracta y totalmente ideal. Las piezas dibuja-
das mantienen una numeración en orden orgánico aunque sin ninguna 
relación con el escaso texto, ya que no existe descripción - R. B~.· . 
75317 SORIANO CASTILLO, MIGUEL: Informe antropológico sobre los hallaz-
gos de la necrópolis argárica de Alquife. - En «IX Congreso Na-
cional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 145-149. 
Clasificación de los escasos restos óseos localizados en dicha necrópolis 
(cf. IHE n.O 75321). De la excavación se deduce que los enterramientos 
se hacían en posición fetal. Se diagnostica caries en 4 molares, lo que 
se pone en relación con la alimentación pobre en vitaminas de la po-
blación argárica. - F. M. J. ; . ,. 
75318 GARCfA CARABES, J. M.: Hallazgos antropológicos en la cueva del Aer. 
- En «IX Congreso Nacional·de Arqueología» (IHE n.O 75279), 127-128. 
Brevísima descripción antropológica de dos cráneos procedentes de. dicha 
cueva, situada en Soba (Santander), con datos métricos incompletos. Se 
atribuyen a un Bronce tardío. - F. M. J. 
75319 SCHULE, GUILLERMO: El poblado del Bronce antiguo en el Cerro 
de la Virgen de Orce (Granada) y su Acequia de Regadío. - En 
<<IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 113-121, 
8 láms. ' 
Nota sobre las excavaciones realizadas en el poblado del Cerro de la 
Virgen para poder completar y ampliar la estratigrafía ibérica, preibérica 
y postargárica obtenida en el Cerro del Real, en Galera. Destaca la di-
visión cronológica de Beatrice Blance entre el Argar A con sepulturas de 
fosa y oro, y el Argar B, caracterizado por la aparición de la plata y las 
sepulturas en tinaja. En cuanto a la cerámica existe una evolución con-
tinua desde la precampaniforme hasta el Argar B. (Cf. IHE n'.o: '61268.) 
-Rk ' 
75320 SERRA B[ELABRE], M[ARÍA] L[UISA]: Contribución al estudio de las 
taulas. Talatí y Torrellafuda. - En <<IX Congreso Nacional de Ar-
queología» (IHE n.O 75279), 175-190, 13 láms. 
Pone de relieve algunos elementos constitutivos de los recintos talayóticos 
que parecen demostrar que la taula es siempre única en cada poblado. 
- F. M. J. 
i :1' 
75321 ARRIBAS P[ALAU], A[NTONIO]:' Una necrópolis argárica de .. Alquife 
(Granada). - En <<IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.o 
75279), 135-140, 4 láms. 
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DesCripción y estudio de ocho enterramientos en cista, con sus correspon-
dientes ajuares, de dicha necrópolis hallada recientemente. No han apa-
recido restos del poblado. (Cf. IHE n.O 75317). - F. M. J. 
75322 LACASA, E.: El marco geográfico de la necrópolis de Alquife. - En 
«IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 141-144. 
Descripción geográfica y geológica de la región de Alquife (Granada), de-
tallándose el emplazamiento de dicha necrópolis (cf. IHE n.O' 75317 y 
75321). - F. M. J. 
75323 HEMP, W[ILFRED] J.: Cuevas artificiales funerarias y de habitación 
de Mallorca. - Colección Talaiot de Monografías Mallorquinas, 1. 
- Palma de Mallorca, 1966. - 40 p. (24 X 17). 
Describe varias cuevas 3¡-tificiales mallorquinas, conCluyendo que las de 
planta alargada eran habitats y las de planta circular sepulcros. Observa-
ciones generales sobre la Edad del Bronce en las Baleares que no aportan 
nada nuevo a su conocimiento. - F. M. J. 
75324 CABELLOR BARREIRO, ENRIQUE; G6MEZ, EDUARDO; Y LLOBET, ANTONIO: 
Grabados esquemáticos de la cueva de Pradena. - En «IX Congreso 
Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 166-174, 3 figs. en láms y 
1 lám. 
Nota sobre el hallazgo de diversos enterramientos y grabados rupestres 
en el interior de una cueva sita en el término municipal de Pradena (Se-
govia).' Intentan un estudio de dichos grabados que no pasa de' ser una 
completa descripción. - R. Ba. 
PROTOHISTORIA 
EDAD DEL HIERRO 
75325 FERRÉ, RENÉ; QUERRE, JEAN; SARI\'Y, HENRY; y PITA, RODRIGO: El po-
blado prehistórico de Masada de Ratón en Fraga (Huesca). - En 
«IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 150-161, 
1 lám. . 
Noticia de, este yacimiento de la Primera Edad del Hierro y comentario 
de, su· estratigrafía, que parece indicar un origen en la Edad del Bronce. 
Destacan los hallazgos de asas de apéndice de botón. - F. M. J. 
75326 PITA MERCÉ, RODRIGO: El yacimiento prehistórico de «El Puntal», 
en Fraga. - En <<IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE 
n.O 75279), 191-203, 3 figs. 
Breve estudio de dicho poblado y necrópolis de incineración correspon-
diente a la Primera Edad del Hierro. El autor insinúa que su existencia 
arranca del Bronce 11, lo que no aparece suficientemente justificado.-
F. M. J. 
75327 GRAU, ROGER: Donées sur la métallurgie de l'Illibéris préromaine.-
En «Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Rous-
silIon. XLlle Congres» (IHE' n.O 75101), 117-119. ' 
Ehumera los hallazgos que hacen suponer la existencia de una industria 
de~ hü¡rro en Illiberis (Elna) en el siglo II antes de J.C. - M. D. ' 
75328 WATTENBERG, FEDERICO: Las barcas solares del círculo vacceo. - «Py-
renae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 51-64, 7 figs. y 1 lám. 
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Estudia dichas representaciones de la Edad del Hierro peninsular, bus-
cando su origen en Europa Oriental y aún en Asia Central. - E. R. 
PUEBLOS DE PENINSULA 
75329 GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN: Los cántabros. - Ediciones Guada-
rrama (Colección Historia y Pensamiento, VI). - Madrid, 1966. - . 
369 p., 31 láms., 3 figs. (22 X 16). 
Importante obra de conjunto sobre el pueblo cántabro, que replantea 
todos sus problemas geográficos, etnológicos e históricos, al mismo tiem-
po que recoge las aportaciones históricas y filológicas de los autores que 
han tratado el problema. La obra se estructura en tres partes: mapa 
geográfico de Cantabria según los escritores de la antigüedad y los textos 
epigráficos; estudio étnico del pueblo vasco, para llegar a comprender su 
'carácter y mentalidad; e historia de dicho pueblo. En apéndices, rela-
ción de las inscripciones referentes a Cantabria o a los cántabros (trans-
cripción, lectura y comentario); nombres de clanes cántabros; nombres pro-
pios de cántabros; fuentes literarias grecolatinas sobre Cantabria; y bi-
bliografía, a la que preceden los índices de ilustraciones, onomástico, geo-
gráfico y de I1laterias. - M. Ll. C. @ 
75330 PITA MERCÉ, RODRIGO: Presencia de grupos tribales europeos en la 
Península Ibérica. - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» 
(IHE n.O 75279), 214-232. 
Plantea el problema de la presencia de dichos grupos tribales en nuestra 
Península en época protohistórica, basándose en los datos que ofrecen 
las fuentes y la toponimia. - F. M. J. 
75331 TABOADA, JESÚS: Las leyendas castreñas. - En «IX Congreso Na-
cional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 233-245. 
Recoge las leyendas populares que hacen referencia a los castros gallegos 
y que son comunes a todo monumento antiguo. - F. M. J. 
75332 VILLARONGA, LEANDRO: Los inicios de la acuñación del denario ibé-
rico. - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 
301-307, 1 lám. 
Establece que la acuñación de denarios ibéricos debió realizarse por vez 
primera hacia el año 133 a. de J.C., teniendo en cuenta que las antiguas 
piezas de Sesars copian la indicación de valor de 16 ases, que aparece por 
aquellas fechas en los denarios romanos. - F. M. J. 
75333 RICHARD, JEAN-CLAUDE M.: Les découvertes de monnaies ibériques 
en Languedoc-Roussillol1. - En «Fédération Historique du Langue-
doc Méditerranéen et du Roussillon. XLII' Congres» (lHE n.O 75101), 
121-129. 
Señala la abundancia de este numerario que manifiesta las relaciones exis-' 
ten tes entre la península Ibérica y la Galia durante los dos primeros siglos 
antes de nuestra era. - M. D. 
75334 GÓMEZ TABANERA, JOSÉ MANUEL: La función ternaria en el sacrificio 
celtibérico. - En "IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.' 
75279), 257-276. . 
Describe dos bronces votivos célticos que parecen relacionarse con el culto 
al toro. El autor argumenta que son expresion de un ritual indoeuropeo' 
en el que son sacrificados tres animales a una tríada divina. - F. M. J. 
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75335 KUKAHN, E[RICH): Vn caja funeraria ibérica con representaciones 
en relieve. - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 
75279), 293-295, 10 figs. en láms. . 
Descripción y estudio de dicha pieza procedente de' Lobón (Badajoz) con 
representaciones de la fiesta de la vendimia y otros temas. Se trata de 
un ejemplar único de probable influencia etrusca, fechable a finales del 
siglo IV o principios del nI a. de J.C. - F. M. J. 
75336 RECIO VEGANZONES, ALEJANDRO, O. F. M.: Dos nuevas tumbas en la 
necrópolis ibérica de Martos. - En «IX Congreso Nacional de Ar-
queología» (IHE n.O 75279), 280-286, 5 figs. en láms. 
Breve descripción de los ajuares de dos tumbas de la necrópolis ibérica 
de Martos. Se fechan entre los siglos nI y II a. de J.C. - E. Sao 
75337 SAYANS CASTAÑOS, MARCELHNO: Estela de guerrero céltico de Segura 
de Toro (Cáceres) )' otros hallazgos. - En «IX Congreso Nacional de 
Arqueología» (IHE n.O 75279), 206-209, 2 láms. 
Descripción de dicha estela en la que aparece representada una espada de 
antenas atrofiadas que se estudia brevemente. NotiCia del hallazgo de un 
«verraco» y de tres estelas discoidales. - F. M. J. 
75338. TARRADELL MATEU, M[IGUEL): Presentación de un ensayo de catálogo 
de formas de la cerámica ibérica. -·En «IX Congreso Nacional de 
Arqueología» (IHE n.O 75279), 277-279. 
Comunicación sobre el sistema que utiliza para confeccionar un catálogo 
de formas de la cerámica ibérica a torno. Solicita colaboración para que 
el catálogo resulte lo más completo posible. - M. Ll. C. 
75339 CAMPS CLEMENTE, MANUEL; PITA MERCÉ, RODRIGO: Piezas de cerámica 
del poblado ibérico de Puig Pelegrí im Lérida. - En «IX Congreso 
Nacional de Arqueología» (lHE n.O 75279), 287-292, 3 figs. en láms. 
Descripción de dichas piezas cerámicas recogidas en superficie. Se trata 
de dos vasos ibéricos pintados y tres piezas campanienses de tipo A. Se 
fechan entre los siglos IV y nI a. de J.C., si bien, la presencia de una 
forma 5 en campaniense A obliga a rebajar la fecha hasta el siglo 11.-
E. R. 
75340 RAMOS FOLQUÉS, ALEJANI)RO: Vil kemos y otros vasos de La Alcudia 
de Elclle. - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 
75279), 296-300, 3 láms. 
Descripción de dicha pieza procedente del nivel ibero-púnico de este yaci-
miento, mencionándose brevemente su contexto cerámico. Se busca para 
el kernos un origen en el Mediterráneo oriental. - F. M. J. 
COLONIZACIONES 
FENICIOS 
75341 GARRIDO, JUAN PEDRO; ORTA, ELENA MARtA: Hércules de la isla Saltes. 
Hue1va. - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 
75279), 255-256, 1 fig. en lám. y 2 láms. . 
Breve comunicación acerca de una terracota que representa a Hércules. 
descubierta en dicha isla en 1925. Se relaciona con el pasaje de Posidonios 
referente a las etapas previas a la fundación fenicia de Gádir: - E. Sao 
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GRIEGOS 
75342 MALUQUER DE MOTES, J[UAN]: Nuevos datos para el eswdio del comer 
cio prerromano en el Mediterráneo occidelltal. - "Pyrenae» (Barce. 
lona), núm. 2 (1966), 185·190. 
Noticia y comentario de los importantes hallazgos arqueológicos de la neo 
crópolis de Saint Julien de Pézénas y del pecio de Rochelongue, vinculados 
ambos a la penetración colonial griega, y con claras relaciones con los 
hallazgos semejantes efectuados en la Península Ibérica. - E. Sao 
75343 ENSEÑAT ESTRANY, BARTOLOMÉ: Unos bronces griegos hallados en 
Sóller (Mallorca). - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 77·80 
3 láms. 
Breve descripción de tres figuritas de bronce, dos de las cuales representan 
a Marte, y la tercera, a un personaje oferente, halladas en dicha Iocalidad 
mallorquina. Se les atribuye un origen griego, apreciación, por otra parte, 
no razonada. - E. Sao 
75344 MALUQUER DE MOTES, J[UAN]: Monedas de cobre de Rhode (Rosas, 
Gerona). - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 2 (1966), 65·75, 2 láms. . 
Estudio de dichas piezas atribuibles a finales del siglo nI a. de J.C. y que 
eran desconocidas con anterioridad a las excavaciones de Rosas. Inventario 
de las mismas. - E. R. 
CARTAGINESES 
75345 PELLICER CATALÁN, M,\NUEL; NIEMEYER, HANS GEORG; SCHUBART, HER' 
MANFRID: La factoría paleoptínica en la desembocadura del río Alga· 
rrobo (Málaga). - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (I1:lE 
n.O 75279), 246·249, 4 láms., 1 mapa. 
Nota sobre el hallazgo, en la margen izquierda de la citada desembocadu· 
ra, de la tercera factoría paleopúnica demostrada arqueológicamente, rea· 
lizado a raíz del conocimiento del ajuar de una tumba excavada en 1930, 
en la otra margen del río. Esta tumba se fecha en el siglo vln o princi· 
pios del VII a. de J.C. - M. Ll. C. 
75346 SCHUBART, HERMANFRTD; NIEMEYER, HANS GEORG; PEI.LICER CATALÁN, 
MANUEL: La factoría paleoptínica en la desembocadura del río V élez 
(Málaga). - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n." 
75279), 25Q..254, 6 figs. en láms. 
Nota sobre el hallazgo de la citada factoría en el llamado Cortijo de los 
Toscanos, y de prospecciones realizadas en el Cerro del Pelíón y en el 
Cerro del Mar, todos en la desembocadura del río Vélez, lugares estos últi· 
mos en donde Schulten situaba Mainake y Mainoba, respectivamente. La 
factoría se fecha entre el final del siglo VIII y el siglo VII a. de J.C.-
M. Ll. C. 
ESPAÑA ROMANA 
75347 BRU 1 VIDAL, S.: Les terres valencianes durant ['epoca romana.-
L'Este!. - Valencia, 1963. - 219 p., 21 figs. (21,S X 13,5). 
Meritorio intento de síntesis del período romano en el País Valenciano, 
con intención principalmente divulgativa. - E. Sao . 
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75348 BALlL [ILLANA], ALBERTO: Notas sobre. las Baleares romanas. - En 
«IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 310-319. 
Comunicación sobre las fundaciones de Palma y Pollentia, el estatuto jurí-
dico de las ciudades' romanas de las Baleares y el papel de los praefecti 
insutarum Baliarum. - F_ M. J. 
75349 ORTEGO y FRÍAS, TEÓGENES: La vil/a romana de «Los Quintanal'es» en 
el término de Rioseco de Soria .. - En «IX Congreso Nacional de Ar-
queología» (lHE n.O 75279), 341-347, 19 láms. 
Resume los resultados de la excavación de esta villa, situada a dos kilóme-
tros a la derecha de la vía Asturica-Cesaraugusta, que ha proporcionado va-
riados mosaicos de tema geométrico, columnas y capiteles. Se fecha entre 
finales del siglo n y el siglo IV. - M. Ll. C. 
75350 GARCfA y BELLIDO, A[NTONIO]; MENÉNDEZ PIDAL, J.: El distylo sepulcral 
de Iulipa(Zalamea). - Anejos 'de «Archivo Español de Arqueolo-
. gía». - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto 
Español de Arqueología. - Madrid, 1963. - 87 p., 42 figs., 6 planos 
. fuera de texto (28 x 20,5). . . 
Documentado y exhaustivo estudio estilístico y planimétrico de dicho mo-
numento, de claras influencias siriacas, que se fecha hacia fines del siglo I 
de la era. Paralelamente se realiza el estudio del contexto arqueológico de 
la ciudad de Iulipa (Zalamea). Se incluye como apéndice un repertorio que 
recoge, debidamente comentadas, las opiniones de los distintos autores 
que con anterioridad se ocuparon del monumento. Buena documentación 
gráfica. - E. Sao 
75351 GARCfA SERRANO, RAFAEL: Necrópolis romana de Moraleda de Zafa-
yana (Cremada). - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE 
n.O 75279), 326-330, 4 figs. en láms. 
Noticia y breve estudio de dicha necrópolis de inhumación, fechada hacia 
fines del siglo v de nuestra era. - E. Sao 
75352 DÍEZ-CORONEL y MONTULL, LUIS; PITA MERCÉ, RODRIGO: Una villa ro-
mana con mosaicos en Albesa (Lérida). - En "IX Congreso Nacional 
de Arqueología» (IHE n.O 75279), 348-357, 14 láms_ 
Nota sobre las excavaciones efectuadas en esta villa romana, sita en la 
partida «El Romeral», que proporcionó siete mosaicos polícromos de va-
riados temas, algunos de los cuales fueron extraídos por técnicos del 
Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación de Barcelona. Su 
cron'ología abarca del siglo 1 al v de la Era. - M. Ll. C. 
75353 RIBAS, MARIANO: Descubrimiento de los restos de UlI edificio de la 
ciudad romana de Iluro (Mataró). - «Pyrenae» (Barcekma), núm. 2 
(1966), 125-128, 2 láms. 
Noticia del hallazgo en dicha localidad de vestigios de una casa romana con 
mosaicos de tipo geométrico en blanco y negro. Terminología inexacta en 
lo que atañe a las cerámicas romanas. - F. M. J. 
75354 . BALlL, ALBERTO: Los mosaicos de la vil/a romana de El Puig de Ce-
bolla (Valencia). - En «IX· Congreso Nacional de Arqueología» (IHE 
, n.O 75279), 336-340. 
Breve estudio de estos mosaicos, realizado a base de los. esquemáticos di-
bujos publicados en la obra del conde de Lumiares' sobre dicha villa 
romana. Se fechan entre la segunda mitad del siglo II y el primer cuarto 
del siglo JII. - E. Sao 
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75355 DfAZ MARTOS, ARTURO: Nota sobre restauración de mosaicos roma-
nos efectuada por el Instituto Central de Conservación y Restaura-
ción de Obras de Arte y Objetos Arqueológicos. - En «IX Congreso 
Nacional de Arqueología» (lHE n.O 75279), 334-335, 1 lám. 
Se relacionan los trabajos de dicho Instituto en la restauración de mosai 
cos, entre los que destaca el de Diana de Villa de Prado (Valladolid).-
F.M.J. 
75356 FREISES, ANDRÉ; RICHARD, JEAN-CLAUDE M.: Les rapports du site an-
tique de Sele avec la péninsule ibérique. - En «Fédération Histori-
que du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon. XLlIe Congres» 
(IHE n.O 75101), 131-134. 
Se han descubierto en Sete vestigios de una instalación especializada en 
pescado y mariscos que data de la época romana. Los autores la comparan 
a las instalaciones estudiadas en la península Ibérica y Marruecos. - M. D. 
75357 SOTO MAYOR, MANUEL: Alfar romano en Granada. - En «IX Congreso 
Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 367-372, 1 fig. y 9 figs. en 
láms. . 
Noticia y estudio preliminar de un taller cerámico, enclavado en los terre-
nos de la facultad de Teología de Granada y destinado a la producción de 
tégulas y ladrillos. Los materiales arqueológicos son atribuibles a los si-
glos 1 y Ir de nuestra era. - E. R. 
75358 BALIL [ILLANA], A[LBERTO]: Materiales para un índice de marcas de 
ceramista en lucernas de fabricación hispánica. - «Pyrenae» (Bar-
celona), núm. 2 (1966), 117-123. 
Repertorio de marcas de ceramista sobre lucernas de época romana, atri-
buidas a talleres hispánicos (cf. IHE 72611). - E. Sao 
75359 MARTÍN DEL CASTILLO, GABR1ELA: Terra sigillata cIara estampada con 
medecilla. - «En <<IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE 
n.O 75279), 358-366, 5 figs. y 3 láms. 
Interesante comunicación acerca de un nuevo tipo de cerámica sigillata 
clara, afín a la de tipo D, aunque presentando formas distintas y decora-
ción con ruedeciJla. Se fecha entre la segunda mitad del siglo UI y el si-
glo v de nuestra era. - E. Sao 
75360 GARCÍA, EDUINO BORGES: Anforetas de ilumina¡;ao de embarca¡;oes 
romanas, ellcontradas 11(l costa portuguesa. - En «IX Congreso 
Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 379·394, 9 figs. en láms. 
y 1 mapa. . 
Estudio de dichas, ánforas utilizadas verosímilmente para la iluminación de 
naves y catálogo de los museos que las conservan. - E. Sao 
75361 SERRA RAFOLS, ELÍAS: Ánfora antigua en Canarias. - En «IX Con-
greso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 373-377, 1 lám. 
Breve estudio acerca de un ánfora de época tardorromana hallada en 
aguas de Lanzarote. - E. Sao 
75362 PALOL [SALELLAS], PEDRO DE: Guía de Cltmia. - Ministerio de Educa-
ción Nacional, Dirección General de Bellas Artes, Excma. Diputación 
de Burgos (Guías de Conjuntos Arqueológicos). - Valladolid, 1965.-
59 p., 27 figs., 1 plano en bandera (19,5 X 12,5). 
Guía abreviada para el visitante, de las excavaciones, museo monográfico y 
hallazgos arqueológicos de la ciudad romana de Clunia Sulpicia (Burgos), 
cabeza del más extenso de los conventos jurídicos de la provincia tarraco-
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nense. Los trabajos son costeados por la Diputación de Burgos y dirigidos 
por el autor. - M. Ll. C. 
75363 CLAUSTRES, GEORGES: Perpignan gallo-romain. - En «Fédération His-
torique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon. XLII· Con-
gres» (IHE n.O 75101), 11-24. 
Da cuenta de los recientes descubrimientos en el emplazamiento de Perpi-
ñán. Con ellos se establece la existencia de una estación, cuya importancia 
y funciones son difíciles de determinar. Ésta habría sido destruida en el 
curso del siglo n. - M. D. 
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75364 PUERTAS,' RAFAEL: El eremitismo rupestre en la zona de Nájera. ~ 
En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 75279), 419430, 
2 figs. 
Estudia el eremitismo en dicha región citando las fuentes más importan-
tes. Describe varias cavidades utilizadas para tal fin. - E. Sao 
75365 PÉREZ AGUILAR, ALFONSO: ¿Una basílica paleocristiana en Ronda? 
(Málaga). - En «IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.· 
75279), 397404, 6 láms. 
Notida del hallazgo de vestigios de época paleocristiana en el cortijo de la 
Vizcondesa (Ronda), que permiten suponer la presencia de una iglesia en 
sus inmediaciones. - F. "M. J. 
75366 GARCfA y BELLIDO, ANTONIO: Sobre la estela discoide de Valdenebro 
. (Valladolid). - En «IX Congreso Nacional de Arqueología», (IHE n.á 
75279), 395-396, 3 figs. en láms. 
Comenta la organización geométrica de dicha estela con inscripción latina 
publicada anteriormente por Pedro de Palol (IHE n.· 66663). - F. M. J. 
4'- IHE - XVI (1970) 
